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INTRODUCCION 
EI trabajo que aqui se presenta, constituye un esfuerzo por problematizar las nociones 
de 10 "rural" y la "ruralidad", guiado en buena medida por la refJexi6n y el analisis de las 
preguntas mas recurrentes en las asignaturas que han estado bajo mi responsabilidad 
en la Universidad Nacional. Por 10 tanto el documento propone una discusi6n sobre 
dichos conceptos y categorias, retomando tanto los enfoques tradicionales como 
actuales, los cuales se ilustran con ejemplos sobre las implicaciones que dichas 
conceptualizaciones y practicas generan en distintos territorios. 
Las preguntas centrales que acomparia esta refJexi6n son las siguientes: 
(,Existe una nueva ruralidad? 
~\ 	 (,C6mo pensar una nueva ruralidad en su relaci6n tan habitualmente referida 
en terminos de 10 urbano? 
(,C6mo y por que cambian los usos rurales? 
(,Que de 10 rural es permanente y que es transitorio? 
• (,EI concepto tradicional de ruralidad es pertinente y suficiente para abordar las 
nuevas dinamicas de desarrollo territorial? 
") (,Una nueva conceptualizaci6n de la ruralidad se traduce necesariamente en 
una nueva visi6n sobre el desarrollo rural? 
(,Quienes son hoy los habitantes rurales? 
t. (,C6mo y por que, las zonas aledarias al area metropolitana del Valle de Aburra 
se han integrado al proceso de urbanizaci6n y densidad demografica del 
municipio de Medellin? 
Se tratara, de documentar y analizar c6mo las dinamicas rural-urbanas han side 
determinantes en ' la transformaci6n del mundo agrario, ya que modifican 
profundamente los paisajes y los seres humanos, los ritmos cotidianos, 10 producido y 
10 consumido, los roles entre hombres y mujeres, entre lugarerios y citadinos; 10 cual , 
ocasiona impactos en varios ordenes: ambiental , politico, social , cultural yeconomico. 
Se discutiran y analizaran las demandas de la segunda residencia, del ocio, la 
recreacion, la conservacion ambiental y la produccion de agua y energia. Es 
importante mencionar que ademas de elias, en el caso colombiano otras problematicas 
estan incidiendo fuertemente en la nueva ruralidad, tales como el desplazamiento por 
el conflicto armad01 y los cultivos ilicitos2 . A pesar de su importancia estas no seran 
objeto del presente trabaj03. 
Sj bien se plantea una organizacion al interior de los casos analizados, esto se hace 
con un proposito analitico, intentando comunicar un enfoque, pero en la teoria y en la 
practica instancias, escalas, conceptos y nociones territoriales estan mas vinculados 
entre si, que la manera en que se exponen. Metodologicamente, se opto por 
relacionar la teoria, el metodo, la descripcion y la critica, por 10 cual aparecen de 
manera conjunta, es decir la relacion entre el por que y el como y el que se 
yuxtaponen . Tambien los elementos territoriales, de planificacion y de intervencion del 
/espacio rural, sea por la iniciativa publica 0 privada, se entrecruzan en la descripcion y 
el analisis. 
Es importante mencionar que al introducirnos en el plano de las distintas instancias de 
los estudios territoriales: descripcion, explicacion , escalas (micro, meso y/o macro) y 
propuestas, nos encontramos con varios obstaculos metodologicos: el divorcio entre 
teoria y practica; la tension entre el saber tecnico y el saber empirico del territorio, y la 
relacion entre la descripcion del territorio y el analisis del mismo. 
En relacion a la presentacion del presente documento, este se ha estructurado en 
cinco capitulos, el primero de ellos plantea una discusion sobre la construccion de la 
nocion de ruralidad . En el segundo, se presenta una descripcion y analisis sobre las 
, Asi 10 evidencia el crecimiento de los cinturones de miseria de las ciudades grandes y en las intermedias. Ver: Dureau y 

Florez en Dinflmicas demogrflficas colombianas: de 10 nacional a 10 local. 1996. 

2 Ver: Ferro, Uribe, Osorio , Castillo, 1999. 

3 Sobre movimientos migratorios campo-ciudad (via conflicto armado) y ciudad-campo (via cultivos iHcitos) ver: Osorio 






relaciones campo-ciudad; si bien estos deben ser entendidos como sistemas en 
constante interacci6n, el enfasis se hara en las demandas de recursos naturales que la 
ciudad establece. EI tercer capitulo propone los facto res que estan determinando 
nuevos usos del suelo rural, los que a su vez generan nuevas funciones y valoraciones 
de 10 rural, haciendo enfasis en las dinamicas y problematicas rural-urbanas, donde la 
ciudad y el campo acortan sus distancias. EI capitulo cuarto describe y analiza los 
nuevos usos del suelo en el Corregimiento de Santa Elena, y las trasformaciones 
socioecon6micas y culturales que igualmente se manifiestan como resultado de las 
nuevas espacialidades. En el quinto capitulo se plantea c6mo el Corregimiento ha sido 
escenario de distintas politicas de planeaci6n territorial de orden regional, situaci6n que 
ha determinado grandes trasformaciones socioecon6micas y fuertes resistencias 
culturales entre sus pobladores. Como ejemplo tenemos la construcci6n de la represa 
de Piedras Blancas, a mitad del siglo pasado, y la declaratoria de zona de protecci6n 
de la misma. Igualmente se hara referencia a otro de los mas recientes ordenamientos 
institucionales en la zona: EI Parque Regional Arvi, propuesto como zona de 
protecci6n y amortiguaci6n biol6gica y cultural. 
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1. LA NOCION DE RURALIDAD 
nEI tiempo que vivimos nos exige un continuo esfuerzo de 
reintrerpretacion de la reafidad. En todas las epocas identificar 10 
nuevo siempre se enge como un gran problema, porque 10 nuevo 
no es exactamente 10 modemo, salvo si es portador de la doble 
carga explosiva: ser negaci6n del pasado y ser afirmacion de algo 
diferente',4. 
Uno de los grandes problemas con los que se enfrenta la investigacion del espacio 
rural esta en precisar su definicion. En parte, esta dificultad radica en que su estudio 
perdi6 importancia en los arios 60 y 70, pero nuevamente empieza a gozar de una 
especie de renacimiento, por faetores como la creciente conciencia ciudadana sobre la 
conservacion de la naturaleza, por los nuevos requerimientos de la sociedad tales 
como la produccion de agua y energia, y las aetividades de ocio y recreaci6n y, en el 
caso colombiano por el crecimiento de los cultivos ilicitos, por el conflieto armado que 
se ha dado con mayor crudeza en estos territorios, y por la necesidad de dar 
cumplimiento a una amplia normatividad (la Ley 99 de 1993 y a la ley 388 de 1997, 
entre otras). 
La produccion investigativa sobre 10 rural en nuestro pais, como 10 menciona Jaramillo 
(1987), no ha pecado por suficiencia en la reflexion teorica, sino por el contrario por 
una arbitratiria deduccion a partir de postulados generales. En parte esto puede 
deberse a que nuestra academia se ha dedicado a formar especialistas que analizan 
su objeto de conocimiento sin indagar la complejidad de interacciones e 
interdependencias que los definen y transforman , 10 cual genera un conocimiento 
fragmentado que no aporta a una comprension integral de una problematica 
especifica, como la ruralidad . En este sentido se requiere entonces, una apertura y 
una comprension mas integral y holistica que brinde nociones, metodologias y 
herramientas para abordar de manera sistemica las interrelaciones, asociaciones e 
interdependencias entre 10 rural y 10 urbano. 
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Segun Bejarano (1998), la idea de 10 rural, sigue siendo ambigua y resbalosa y por ello 
necesita ser discutida para saber si es importante 0 no, de tal forma que se pueda 
deterrninar si es pertinente y necesario reorientar la politica agraria a una politica rural, 
de desarrollo territorial. 
Dos salvedades deben hacerse antes de adentrarnos en la discusi6n: primero, no 
existe un concepto, una categoria especifica que defina 10 rural 0 la ruralidad. Mas 
bien 10 que ha existido es una serie de objetos, de descripciones, un haz de relaciones 
yasociaciones que la hacen posible, por ello se trata mas bien de una noci6n que de 
una definici6n unica y univoca. En segundo lugar, derivado de 10 anterior, dicha nocion 
no tiene validez universal , ya que los procesos tecnol6gicos y econ6micos se imbrican 
can la historia, la cultura y las instituciones de cada pais y regi6n produciendo una gran 
diversidad de modelos. Como 10 menciona Santos (1996), "a pesar de que se cree 
que la globalizaci6n tiende a homogeneizar el espacio en todas partes, a menudo se 
ignora la singularizaci6n de los lugares. Hay que recordar que la globa/izaci6n es 
se/ectiva, no impone por igual todos sus objetos y acciones; por eso cada lugar es 
diferentemente alcanzado por el proceso modemizador, tanto en sus aspectos 
forma/es como funciona/es: 10 global nunca se da como un todo". 
Asi pues, se debe partir de la imposibilidad de hacer generalizaciones, ya que las 
dinamicas y las estructuras espaciales no 5610 no son homogeneas, sino 
contrastantes. Todas las regiones son distintas, con un espacio rural dinamico en 
distintos grados, todas con sus propias singularidades y matices. 




Como problema 10 rural es un fen6meno hist6rico que emerge con los comienzos de la 
civilizaci6n neolitica y sobrevive hasta nuestros dias en muy diversos escenarios 
geograficos y culturales. Lo rural se empieza a nombrar a partir de la percepci6n de 10 
otro, de la diferencia, con la emergencia de 10 urbano, vinculado de manera indisoluble } 
4 Milt6n Santos. 
I 
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ala industrializacion. Por 10 tanto, ambos conceptos estan fuertemente emparentados 

con la modernidad. 

Si nos remitimos al periodo de la edad media, no precisariamos reflexionar para 
constatar la irrelevancia de una discusion sobre 10 rural y 10 urbano; logicamente las 
ciudades ya existian, sin embargo la poblacion que vivia alii no era muy significativa, 
las personas plantaban para el sustento de sus propias comunidades feudales , 
lIevando una vida que hoy clasificariamos de rural, sin embargo esta diferencia no era 
muy importante en ese momento. En esa epoca las ciudades eran espacios donde se 
realizaban intercambios de mercancias, y por tanto centros comerciales y 
administrativos. 
De todas formas, las ciudades comenzaron a ganar importancia en el proceso de 
transicion hacia el capitalismo. Centr~s de comercio como las ciudades-Estado 
italianas: Genova, Milan, Venecia y Florencia, fueron las pioneras del capitalismo en 
su fase de acumulacion primitiva. Era entonces, el capitalismo esencialmente 
comercial, la poblacion mayoritariamente rural (Osorio,2000). 
"Desde la aparici6n de las ciudades en la antigaedad -escribe Miner, citado por 
Jaramillo, 1987- se ha tratado de caracterizar y dar razon al contraste entre la forma de 
la vida urbana y la rural. Durante el siglo XIX el viejo contraste se concibi6 en funci6n 
de parejas de tipos de sociedad como rural-urbana y primitivo-civilizado. Los polos de 
estas parejas corresponden a extremos opuestos" . AI respecto comenta Baigorri 
(1995), que desde que la sociedad industrial se definio como un proceso civilizatorio, / 
cuyo elemento fundamental fue la urbanizacion, 10 rural se definio, como residuo de 10 
que aun no era urbano. 
Como puede apreciarse, se ha pretendido explicar 10 rural, por contraste, concibiendolo 
muchas veces como un reflejo invertido de 10 urbano, explicacion esta hecha en el 
sene de una concepcion evolucionista, compartida ampliamente por representantes de 
muy variada orientacion intelectual de los siglos XIX Y XX. Teoricos como Tennies, 
Maine, Morgan y Spencer desarrollaron teorias evolucionistas, estableciendo una 
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transici6n gradual (de 10 rural a 10 urbano), en una secuencia necesaria y rigida de 
etapas de transici6n que desembocaban en la sociedad moderna, industrial y urbana 
(Jarami"o, 1987). Por ejemplo, Tennies escribi6 que "Ia ciudad es la forma mas
\ 
elevada de la convivencia humana, es el lugar por excelencia, donde se desarrollan 
las relaciones sociales propias de la sociedad avanzada,,5. 
Para Baigorri (1995), el positivismo, ha tratado el tema en terminos de sucesi6n 
hist6rica de etapas, yen consecuencia de jerarquizaci6n: si la revoluci6n industrial traia 
el progreso econ6mico a las sociedades, la urbanizaci6n con"evaba el progreso social. 
Esta valorizaci6n no ha sido siempre explicita, pero ha estado desde luego latente. 
Estas conceptualizaciones binarias, de pares en oposici6n constituyen asi, tipos 
ideales. En las ciencias humanas con frecuencia se instituyen conceptualizaciones 
dicot6micas, por medio de las cuales se pretende esquematizar modelos 
fundamentales. Es innegable que estas tipologias binarias se han constituido en 
puntos de referencia y han incidido en modo particular en la emergencia y construcci6n 
de muchas de las categorias elaboradas posteriormente para comprender la 
naturaleza y los tipos de relaci6n social e institucional. 
Las definiciones clasicas y dicot6micas pueden ser entendidas como fruto de un 
proceso de diferenciaci6n. Asi, en el momento en que la diferenciaci6n introduce 
contrastes marcados en un espacio antes percibido como continuo, representaciones 
distintas son engendradas y asociadas a cada dominio (en este caso 10 rural relativo al 
campo y 10 urbano relativo a la ciudad6), pasando a existir estas dimensiones, como 
objetos de preocupaci6n y reflexi6n humana. Cuando la diferenciaci6n opera y el 
contraste es enorme, se pierde de vista la interdependencia, las relaciones siempre 
existentes entre las dos dimensiones, conceptuadas ahora sobre todo por oposici6n 
(Osorio 2000). 
La ciudad, para algunos de los pensadores representantes de la sociologia clasica, es 
expresi6n paradigmatica de polo avanzado, opuesta siempre en todo caso al 
5 T iinnies, citado por Jaramillo, 1987. 

6 Segun el diccionario encic/opedico ESPASA de la lengua espanola : el termino agrario del latin "ager' significa campo, / 

tierra cuitivada, que en cualquier caso alude a la utilizaci6n del suelo por el sector primario de la econom/a. EI temino rural 
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desarrollo econ6mico, social y cultural propio de las sociedades agrarias. Este 
dualismo conceptual propio de las primeras elaboraciones de la sociologia, es el 
fundamento de la aparici6n posterior de una disciplina especializada como la sociologia 
rural y tambiem la base del surgimiento de la sociologia urbana, en cuanto alii se inicia .I 
el tratamiento de la ciudad como el lugar en donde se desarrolla un tipo especifico de 
relaciones sociales, distinguiemdose ya su abordaje de aquel conferido anteriormente, 
por disciplinas de mas antigua data tales como la historia y la economia. AI respecto 
Baigorri (1995), comenta que desde el inicio, la reflexi6n sociol6gica sobre las 
consecuencias de la Revoluci6n Industrial, con su acumulaci6n de masas de poblaci6n 
en las ciudades (10 que se asimila al proceso de urbanizaci6n), la dicotomia se viene 
planteando en terminos de polarizaci6n y luego de oposici6n. Aun cuando se 
manifestaba una cierta preocupaci6n por el tipo de des6rdenes sociales provocados 
por la urbanizacion, se estaba poniendo en 10 alto de la escala a 10 urbano, yen 10 mas 
bajo a 10 rural. 
Segun comenta Williams (2001), desde la epoca de Marx, se Ie hicieron grandes 
acusaciones al capitalismo y a sus largos registros de miseria en las fabricas y 
ciudades, pero parad6jicamente coexistieron , dentro de cierto esquema historico, con 
el uso repetido del termino "progresistan como un adjetivo positivo para calificar los 
mismos eventos. Lleg6 a ser un lugar comun hablar en ciertos contextos, del caracter 
progresista del capitafismo y dentro de el , del urbanismo y la modernizaci6n social. 
Duby (1988) , comenta que la ciudad, se ha considerado como foco irradiante de /' 
progreso, motor de crecimiento, lugar donde pudo expandirse la cultura avanzada, y en 
contraste, el mundo rural se ve como testarudo, limitado, pasivo y rutinario. Esta 
situacion se presenta, segun Bejarano (1998) , principalmente por una serie de 
prejuicios enraizados en el siglo XIX. AI respecto Nisbet anota "/a fe en el progreso ha 
sido /a tendencia dominante a 10 largo de la historia [ . .] durante unos tres mil aflos no 
ha habido en Occidente ninguna idea mas importante, y ni siquiera tan imp ortan te, 
como la idea de progreso", que por supuesto se ha materializado en las ciudades, en 
las cuales es posible concretar entonces la noci6n de 10 urbano. 
proviene dellaHn "rus" que significa igualmente campo , pero en contraposici6n al termino "urbs" que significa ciudad , urbe . 
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En este senti do el concepto de progreso ha sido entendido como un unico camino de 
la civilizacion moderna, que significa por demas, pasar de 10 atrasado a 10 moderno, de / 
10 agricola a 10 industrial, de 10 campesino a 10 citadino, de 10 pobre a 10 prospero, en 
definitiva de 10 rural a 10 urbano. Como si la humanidad avanzara del pasado al futuro 
mejorando en un sola direccion; sin embargo en la realidad existe una gran 
multiplicidad de direcciones y de caminos en el mapa del desarroll07 . Asi, parapetados 
en este concepto de progreso se ha desarrollado toda la politica agraria, se dice 
agraria y no rural, porque en este pais ha sido escasa la politica rural. 
EI paradigma del progreso lIevo a que muchas de las intervenciones institucionales 
estatales 0 privadas, buscaran la "modernizacion" del campo y de los campesinos . 
Entendida esta, como el proceso de incorporacion de los espacios sociales rurales a la 
modernidad, a traves del conocido "modelo de difusi6n", con el que segun menciona 
Bejarano (1997), se pretendia aplicar la misma estrategia seguida por Estados Unidos 
para desarrollar su agricultura. Para ello se transferiria tecnologia agraria y se 
promocionaria el modelo de extension USA. La transferencia tecnologica se 
complementaba con el denominado "desarrollo comunitario", este surgio en el clima de 
la guerra fria de los cincuenta, en la epoca en la cual los programas de ayuda 
occidental a terceros paises se elaboraban partiendo de la premisa de un cambio rural 
no revolucionario . Vale la pena mencionar que este enfoque asumia no solo la 
transferencia de tecnologia occidental como estrategia para el desarrollo agricola, sino 
tambien las instituciones sociales y la democracia local en los paises 
subdesarroliadosB . 
No hay que olvidar que la aceleracion del proceso de urbanizacion en el mundo se 
/ 
debe en buena medida al incremento de las migraciones rurales, frecuentemente 
debidas a la expUlsion de mana de obra de la agricultura por la modernizacion de la 
misma, siendo asi mismo consecuencia de los procesos de industrializacion y 
crecimiento economico informal en las areas metropolitanas de los paises en 
desarrollo. Aunque las estadisticas varian segun los paises, los calculos para una 
7 EI trabajo de Arturo Escobar desarrolla a profundidad este aspecto: "La invenci6n del tercer mundo: Construccion y 
deconstrucci6n del desarrollo , 1996". Globalizacion, desarrollo y modemidad, 2001. 
8 La influencia del marxismo particularmente, hizo que muchos considerasen al campesinado poco menos que como 
9 
sene de paises en desarrollo indican que, en promedio, mientras en 1960-1970 la 
contnbucion de la emigracion rural-urbana al crecimiento urbano fue de 36,6%, en 
1975-1990 se incremento a140% de la nueva poblacion urbana.9 
1.2 LO RURAL DESDE LA PERSPECTIVA DEL TERRITORIO. 
EI concepto de espacio rural se ha utilizado de forma generica, aplicable al territorio no 
urbano, 10 cual 10 supone carente de cualidades intrinsecas. Para muchos 10 rural es 
sinonimo de 10 agropecuario; para otros va mas alia de 10 agrario, 10 que deberia 
traducirse en politicas de desarrollo territorial y no sola mente en politicas de desarrollo 
'Iigadas a 10 economico productiv~. Se llama la atencion sobre la necesidad de tener 
una mirada mas integral y considerar que 10 rural no se agota en 10 agropecuario, pues 
incluye otras dimensiones, otros actores y otros aspectos politicos que en su conjunto 
afectan la vida de la nacion. 
Igualmente se ha identificado el medio natural con el medio rural, pero quiza seria mas 
correcto decir que los espacios de alto contenido natural 0, 10 que es 10 mismo, donde 
la intervencion humana ha sido "escasa", se encuentran en el medio rural y mantienen / 
su naturalidad por diversas razones: propiedad, politica estatal, inaccesibilidad, baja 
intensidad de usos, relieve, clima, etc. Otra nocion entiende 10 rural como espacio 
geografico, que es a su vez recurso, soporte y receptor de actividades y de proyectos 
publicos, privados y comunitarios. 
Sin embargo, surgen cuestionamientos a estas definiciones si nos atenemos a la gran 
heterogeneidad que presenta el mundo rural en un pais como el nuestro. Dicha 
diversidad se manifiesta en una multiplicidad de ambientes naturales, que a su vez 
permiten el desarrollo de multiples actividades humanas (productivas y extractivas), 
una gran variedad de asentamientos y modos de vida. Lugares estos, donde los 
procesos economicos, sociales, culturales e historicos no solo son dinamicos y 
sujeto revolucionario, que deberfa oponerse a la penetraci6n del capitalismo ( Baigorri , 1995). 

9 En casi todos los pafses, la emigraci6n de las zonas rurales acenrua notablemente la diversidad cuttural yetnica . 
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distintos sino en ocasiones contrastantes. Por ello no es posible pensar en 
definiciones (micas ni uniformes, donde solo primen las actividades agrarias, que p~r 10 
demas han venido perdiendo, significativamente, peso en la economia nacional1O . 
Tradicionalmente 10 rural nos remite a un sistema territorial , en el cual existe un modo 
particular de utilizacion del espacio y de desarrollo de la vida social, caracterizado, en 
primer lugar, por una densidad relativamente baja de habitantes y de construcciones, 
10 que determina un predominio de los paisajes vegetales cultivados 0 naturales. En 
segundo lugar, por un usc economico del suelo de predominio agropecuario, minero 0 
de conservacion. En tercer lugar por una relacion particular con el espacio, que 
favorece un entendimiento directo y vivencial del medio ecologico, como elemento 
integrante de su acervo cultural y finalmente por un modo de vida de sus habitantes, 
marcado por su pertenencia a colectividades de tamano limitado, en las que existe un 
estrecho conocimiento personal y fuertes lazos sociales, con una identidad y una 
representacion especifica (Zuluaga, 1999). 
Esta caracterizacion de 10 rural incluye los elementos basicos de las definiciones 
tradicionales: baja densidad de poblacion , de construcciones, de infraestructuras y de 
flujos economicos, 10 que se traduce en el predominio de los paisajes naturales 0 
agrarios; y la vinculacion de las personas y las familias al nucleo de poblamiento de 
pequenas dimensiones, condiciones que a su vez, permiten y potencian el 
conocimiento directo y la utilizacion del medio ecologico como elemento integrante de 
su acervo cUltural:! Por 10 anterior, es corriente asignar el caracter de rural a las 
entidades menores de 2.000 habitantes. En la geografia tradicional, con mucha 
frecuencia se utiliza la densidad de poblacion de las comunidades como criterio para 
distinguir entre espacios urbanos y rurales, 10 cual se sigue utilizando hasta nuestros 
dfas. De cualquier manera es cierto que los grupos rurales tienden a ser mas 
pequenos que los urbanos. 
10 Desde la decada de los noventa, se ha visto una progresiva y aguda crisis en el sector (disminuci6n de hectareas 
cultivadas y perdida de empleos agrarios) , por la apertura econ6mica y por la violencia que vive el pals . Segun Osorio 
Perez (2000) , el area de superficie cuttivada se redujo en 450.000 hectareas y se produjo una disminuci6n importante en el 
empleo rural al pasar de 3,31 miliones de personas ocupadas en actividades agropecuarias en 1991 a 3,05 mill ones en 
1996. La tasa de desempleo rural paso de 4.2 % en noviembre de 1991 a 6.4% en septiembre de 1996 y al 10.9% en 
1999. 
11 Como veremos mas adelante estas caracteristicas no son suficientemente apropiadas para designar las dinamicas rural­
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Otras categorias de diferenciacion se refieren a la homogeneidad en 10 rural y la 

heterogeneidad en 10 urbano. Frente a la movilidad se ha establecido igualmente otra 

diferencia. La mayoria de los autores cree que las comunidades rurales son casi 

estaticas y que sus migraciones son basicamente unidireccionales campo-ciudad, 

ademas de que la movilidad es siempre mas intensa en el medio urbano que en el 

rural. A pesar de que esa es la generalidad, en el caso colombiano habria que 

mencionar que las zonas de colonizacion se caracterizan por una gran movilidad, 

diversidad y heterogeneidad cultural, social y economica; sin adentrarnos en los 

grandes flujos de migracion intra e intermunicipales que se dan desde mediados del 

siglo pasado en Colombia. 

Segun la obra cia sica de Sorokin (1929)12, la base del concepto rural esta en la 
dimension economica. "Lo rural se caracteriza por un determinado tipo de actividad: 
cultivo de plantas y animales para la produccion de alimentos 0 materias primas. A [ 
esta actividad economica, estan vinculados todos los otros trazos que caracterizan 10 r 
rural, tales como la diferencia ambiental, ya que en 10 rural el contacto con la 
naturaleza es directo y constante, y la propia actividad economica que Ie es particular, 
es realizada al aire libre. EI medio rural estaria tambien menos sometida a la tecnica, 
dado que en las actividades agrarias se trabaja con organismos vivos y con las fuerzas 
de la naturaleza, que no pueden ser enteramente controlados. Igualmente, habria 
menos movilidad social, puesto que la interaccion entre los individuos en el mundo 
rural, debido a las restricciones del tamano del grupo, son mas directas y concretas, 
las personas conocen mas intimamente a sus interlocutores, existe una relacion mas 
personalizada, en oposicion a las relaciones mas anonimas que reinan en las 
relaciones urbanas .. 13 . 
Concluyendo podriamos decir que en la obra de Sorokin, se hallan comprendidas tres 
caracterizaciones relevantes, utilizadas para delimitar los ordenes rural y urbano, 
desarrollados desde entonces por muchos teoricos, los cuales siguen siendo vigentes 
uriJanas, manifiestas en los alrededores de las ciudades . 

12 Sociologla urbana y rural , citado por Osorio , 2000. 

13 AI respecto , es importante /lamar la atenci6n sobre fen6menos como los de la segunda residencia e incluso las 






a pesar de los fuertes cam bios que ha sufrido el espacio rural: Tipo de ocupaci6n de 
los pobladores (en actividades agrarias 0 industriales), tipo de densidad poblacional 
(asentamientos dispersos 0 concentrados) y caracteristicas socioculturales 
(modalidades diferenciales de la interacci6n social) . 
Cabe mencionar que, las relaciones entre 10 rural y 10 urbano no fueron siempre 
definidas por la polaridad, la preocupaci6n en dar un concepto sobre 10 rural y 10 
urbano surge en un momento especifico, con la industrializaci6n. Segun Osorio 
(2000), si la sociedad fuese de tipo tribal, no habria diferenciaci6n practica entre rural y 
urbano, si fuese una sociedad agraria si habria diferencia, pero 10 urbano seria 
simplemente un centro administrativ~ regulado por 10 rural. Dichos tipos de sociedad 
deben ser vistos como ideas en el sentido Weberiano, ya que una (mica sociedad 
puede incorporar distintos tipos, situaci6n que se presenta en el caso de los paises 
latinoamericanos. 
De otro lado Perez (2000), comenta que tradicionalmente 10 rural se ajusta 
pasivamente y en funci6n de factores ex6genos. En el plano productiv~ el 
comportamiento agricola es residual , y depende de las demandas industriales y 
urbanas. Lo end6geno en el sistema es la urbanizaci6n y la industrializaci6n; y el 
resultado, la modernizaci6n tanto en terminos tecnicos como en el sistema de ideas y 
valores. EI curso de los eventos no para y los conceptos con el tiempo dejan de ser 
operacionales, en re/aci6n a los contenidos a que se aplican . Con la agregaci6n de 
nuevos elementos, la representaci6n de 10 rural y 10 urbano, gracias a los efectos que 
estas ejercen sobre las realidades que representan, se torna mas dificil pensar en un 
rural que equivalga al definido en el concepto tradicional. 
Echeverri (1998), define 10 rural como un sistema con el mismo estatus que 10 urbano 
en cuanto se refiere a un espacio de orden territorial que abriga un conjunto complejo 
de actividades econ6micas, de asentamientos humanos, de culturas y procesos 
politicos , con especificidades y 16gicas propias. Por 10 cual, dice el autor, "se requiere 
una visi6n desde 10 rural" hacia el desarrollo general, lIamando la atenci6n tam bien 
hacia la necesidad de superar la percepci6n tradicional y reduccionista de 10 rural , para 
mas bien valorar en una perspectiva estrategica su capacidad intrinseca para 
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contribuir a las metas basieas de crecimiento, equidad y estabilidad de cualquier 
sociedad . 
Como se deduce de todo 10 expuesto, no es sencillo tener una uniea definici6n que 
satisfaga a la vez las necesidades de delimitar el espacio para su planificaci6n e 
intervenci6n, y que haga frente a las transformaciones y variaciones de 10 que signifiea 
el espacio rural en eada territorio. Sin embargo, 10 rural en funci6n de las 
caracteristieas biofisicas, de su loealizaci6n geografiea y de las condiciones I 
socioecon6mieas e hist6rieas desde las cuales se ha abordado, obligan a ser mas 
especificos, en el sentido de senalar sus vacios. 
Sumpsi (1995), comenta que la noci6n del mundo rural no implica unieamente la 
simple delimitaci6n geografiea. Evoea todo un tejido econ6mico y cultural, con un 
conjunto de actividades diversas: agricultura, producci6n de energia, mineria, 
artesanias, pequenas industrias, comercio y servicios. Segun el mismo autor 10 rural 
en general, sirve de espacio amortiguador y regenerador, p~r 10 que resulta 
indispensable para el equilibrio ecol6gico al tiempo que se ha convertido en un lugar 
privilegiado de reposo y de ocio. 
En el mismo sentido G6mez Orea (1992), afirma que una visi6n geografiea tradicional 
del medio rural seria aquella que /0 contempla como espacio cultivado, habitat agrario 
y eaminos rurales , visi6n descriptiva que no considera un conjunto de usos del suelo y 
actividades que de forma creciente se implantan en el medio rural tales como la 
producci6n de agua y energia, el turismo, la segunda residencia , etc. Dinamieas que 
exigen pensar 10 rural en relaci6n a 10 urbano. 
Para Ramos y Romero (1993), citados p~r Perez (2000), el medio rural es entendido 
como ".. .el conjunto de regiones 0 zonas con actividades diversas (agricultura, 
industrias pequef/as y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan 
pueblos, aldeas, pequef/as ciudades y centros regionales, espacios naturales y 
cultivados ... ". Ademas de las actividades citadas, estan tam bien la ganaderia, la 
pesea, la mineria, la extracci6n de recursos naturales, el turismo masivo y el 
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ecoturismo. EI medio rural es entonces una entidad socioeconomica en un espacio 
geografico con cuatro componentes basicos: 
• Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y materias primas, 
receptor de residuos y so porte de actividades economicas. 
• Una poblacion que, con base en un cierto modelo cultural, practica actividades muy 
diversas de produccion, consumo y relacion social, formando un entramado 
socioeconomico complejo . 
• Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sf y con el exterior mediante 
el intercambio de personas, mercancias e informacion, a traves de canales de relacion. 
• Un conjunto de instituciones publicas y privadas que vertebran y articulan el 
funcionamiento del sistema, operando dentro de un marco juridico determinado 14 
Como hemos visto, 10 rural no es un sistema aparte, autonomo, autarquico, que pueda 
definirse par si mismo. Lo rural entonces, es parte de un sistema territorial y en el 
existe un modo particular de utilizacion del espacio y de desarrollo de la vida social, 
caracterizado, en primer lugar, por una densidad relativamente baja de habitantes y de 
construcciones, 10 que determina un predominio de los paisajes cultivados 0 naturales. 
En segundo lugar, por un uso economico del suelo de predominio agropecuario, de 
conservacion 0 de ocio y recreacion. En tercer lugar, por un modo de vida de sus 
habitantes marcado por su pertenencia a colectividades de tamario limitado, en las que 
puede existir un conocimiento personal y fuertes lazos sociales, con una identidad y 
una representacion especifica. 
Respecto a la nueva ruralidad, Pisani (1994), comenta que el espacio rural ariade a 
sus funciones tradicionales de produccion de alimentos, de madera, de fibras y 
materias primas en general, nuevas actividades relacionadas con servicios que 
requieren de la conservacion de la naturaleza tales como los espacios verdes, la 
produccion de energia, los recursos paisajisticos y los recreativos, funciones estas, 
que incorporan al habitat rural formas de vida y quehaceres tipicamente urbanos que 
14 Perez, 2000. 
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